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Dalam cabang olahraga karate teknik yang sering dilakukan oleh atlet 
adalah teknik pukulan gyaku tsuki, namun teknik tersebut jarang menghasilkan 
poin karena kurangnya power seorang atlit saat melakukan pukulan tersebut. 
Salah satu metode latihan yang dapat meningkatkan power adalah metode repetisi. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan yang 
ditimbulkan dari latihan pukulan dengan menggunakan karet elastis pada metode 
repetisi terhadap peningkatan power pukulan teknik gyaku tsuki pada karateka 
Sekolah Karate-do Dojo Rossi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen dengan variabel bebas adalah latihan dengan menggunakan karet 
elastis dan variabel terikat adalah peningkatan power pukulan teknik gyaku tsuki. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah karateka Sekolah Karate-do 
Dojo Rossi (SKDR) yaitu sebanyak 20 orang yang dibagi ke dalam dua 
kelompok, kelompok A sebagai kelompok eksperimen dan kelompok B sebagai 
kelompok kontrol. Instrumen penelitian ini adalah Nuboya meter dengan validitas 
sebesar 0,70 dan reliabilitas 0,72. Hasil analisis data menunjukan latihan pukulan 
dengan menggunakan karet elastis memberikan pengaruh yang lebih signifikan 
terhadap peningkatan power pukulan teknik gyaku tsuki hal ini karena t-hitung 
6,83 > t-tabel 2,25. Kesimpulan penelitian adalah latihan pukulan dengan 
menggunakan karet elastis pada metode repetisi memberikan pengaruh yang lebih 
signifikan daripada latihan pukulan dengan tidak menggunakan karet elastis 
terhadap peningkatan power pukulan teknik gyaku tsuki pada karateka Sekolah 
Karate-do Dojo Rossi. 
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In karate the technique that most used by athlete is blow technique gyaku 
tsuki, but this technique rarely produce the point because the power lack of 
athlete when they do that technique. The one of practice method that can increase 
the power is repetision method. The purpose of this research is to see is there any 
significant influence that appeared by blow practice with using elastic rubber in 
repitision method toward increase the power of blow technique gyaku tsuki on 
karateka of Sekolah Karate-do Dojo Rossi. The research method that used in this 
research is experimental method with free variable is practice with using elastic 
rubber and bound variable is increase the power of blow technique gyaku tsuki. 
The sample that used on this research are 20 karateka of Sekolah Karate-do Dojo 
Rossi (SKDR) that devided into 2 group, A group as experimental group and B 
group as control group. This research instrument is Nuboya meter with validity 
0.70 and reliability 0.72. the result of data analysis showed blow practise with 
using elastic rubber give more significant influence toward increase the power of 
blow technique gyaku tsuki because t-count 6.83 > t-table 2.25. The conclusion of 
this research is blow practise with using elastic rubber in repitision method give 
more significant influence than blow practise without using elastic rubber toward 
increase the power of blow technique gyaku tsuki on karateka of Sekolah Karate-
do Dojo Rossi. 
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